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CMD(command) TLM(telemetry) MIS(mission data)
TX / RX TX RX RX
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???? ? 13GHz ? 6GHz
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???? ????? ?????
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図3　12mアンテナによるUNIFORM-1衛星からの最初のダウンロード画像
左図：UNIFORM-1衛星から初めて撮像された熱赤外(BOL)画像。撮影時刻は，2014年5月28日　AM11:52頃（JST）。熱赤
外画像は撮像対象の温度を表し，白が高温を表し，黒が低温を表す。画像では，温かい陸地と，比較的温度の低い海洋や
河川の境目が確認できる。
右図：左図の撮像領域を，四角の枠で日本地図上に示している。
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